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No Mata Kuliah Kelas NIM Nama 
Tidak  







Informasi H 1932150060 SONYA L A A TAMBUNAN 0 0 0 8 8 100 
2 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150052 OLIVIA YUNITA ARIFIN 0 0 0 8 8 100 
3 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150055 ANGEL SAMARIA 0 0 0 8 8 100 
4 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150039 YOLANDA ANGELINE  0 0 0 8 8 100 
5 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150038 NURUL QULBI SOBER 0 0 0 8 8 100 
6 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150022 SOARES NARO 0 0 0 8 8 100 
7 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA 0 0 0 8 8 100 
8 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA 0 0 0 8 8 100 
9 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150035 MELANE NABABAN 0 0 0 8 8 100 
10 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150028 
CRESSENDO DIK 
KARTAPUTU 0 0 0 8 8 100 
11 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150012 GREFI SIMANJUNTAK 0 0 0 8 8 100 
12 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150026 YAYUK FEBRIANI 0 0 0 8 8 100 
13 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150018 
EGLA ROSALIA 
HUTAURUK 0 0 0 8 8 100 
14 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA 0 0 0 8 8 100 
15 Pengantar Sistem H 1932150005 ROSANNA CLAUDIA 0 0 0 8 8 100 
Informasi RIFANNY OEI 
16 
Pengantar Sistem 
Informasi H 1932150002 ANDRIANA . 0 0 0 8 8 100 
 
 
 

